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i C.""l 
~omtstic ~ostttge. 
On au LETTERS throughout the United States, 3 cts. for each 
half ounce or fraction thereof; if prepaid one full rate, the defi-
cient postage is collect~d on delivery. 
DRpP or LOCAL LETTERS, 2 cts. per half ounce where there 
is a free carrier's delivery; other offices r ct. 
REGISTERED LETTERS IO cts. in addition to the propl!r'post-
age. P~AL C~RDS, r ct. each. 
MONEY"'"ORDE~ not exceeding $15, ro cts.; over $r5 and not 
exceeding $30, 15 cts.; over $30 and not exceeding $40, 20 cts.; 
over $40 and not exceeding $50, 25 cts. 
Transient Newspapers, Books, and other printed matter (ex-
cept Circulars). r ct. for each 2 ounces or fraction thereof . 
. Circulars, Seeds, Cuttings, Bulbs, Roots, Merchandise, Pho-
tographs, Paper, &c., r ct. for each ounce, not over 4 lbs. 
Newspapers, Circulars, and Periodicals not exceeding 2 oz. 
in weight, deposited in letter carrier offices for local delivery, r ct. 
each. 
Periodicals exceeding 2 ounces in weight, deposited ·in letter 
carrier offices for local delivery, 2 cts. each. · 
All matter not prepaid at letter rates must be so wrapped that 
it can be examined without destroying the wrapper, and must 
not contain any writing whatever, inside or outside, except the 
address, but samples may be numbered to correspond with the 
numbers in a descriptive letter, and a business card may be print-
ed, impressed, or pasted (if printed) on wrappers. Liquids, 
Poisons, Explosives and other dangerous matter are excluded. 
On matter not above specified, same rate as Letters. 
On correspondenc to and from Great Britain, Sweden, Nor-
way, Russia, Denmrirk, Germany, AustJia, Hungary, France, 
Relgium, Holland, 'witzerland, Italy, pain, Portugal, Turkey, 
Greece, and Egypt (comprising the General Postal Union), the 
following rates: 
For prepaid letters, 5 cents per ~ ounce. For unpaid letters 
received, IO cents per %' ounce. For postal cards, 2 cents each. 
For Newspapers, if not over four ounces in weight, 2 cents each. 
For books, other printed matter, patterns of merchandise, legal 
and commercial documents, pamphlets, music, visiting cards, 
photographs, catalogues, prospectuses, announcements and noti-
ces of various kind , whether printed, engraved or lithographed, 
2 cts. per each weight of two ounces or fraction of two ounces. 
Registration fee on all correspondence ro cts. 
To the 0-0MINION OF CANADA, NOVA SCOTIA, etc., per half 
~ ounce, 3 cts. ; compulsory. Postal Cards r ct. extra, each. 
NEWFOUNDLAND, 6 cts.; compulsory. jJ 
- _ _J 
- ---
/Lb 7 f 
ut.ertst lables. 1nt.er.cst ables. 
SIX PER CENT. SE YEN PER CENT. 
TIME. lj~I~ 41 5 1 6 1 1 I 8 j 9 j 10 ~1 1000 I -------
lDA.Y 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 19 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 39 
3 .. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 58 
4 .. 0 0 0 0 0 I 1 1 1 
lg I 78 I 5 " 0 0 0 0 0 1 1 1 1 97 6 .. 0 0 g1 0 1 1 1 1 1 12 1.17 7 " 0 0 1 1 1 1 1 1 14 1 1 36 8 .. 0 0 0 l 1 1 1 l 2 6 1 56 
9 " 0 0 1 1 l 1 1 2 2 16 1 75 
10 " 0 0 l I 1 l 2 2 2 19 1.94 
11 " " 0 1 1 1 2 2 2 21 2 14 12 " 0 0 l 1 2 2 2 2 23 1 2 33 13 " 0 1 1 1 2 2 2 3 25 2 53 
14 " ........ .. I 0 1 l 1 2 2 2 3 27 2 72 
15 " • . • . . . . .. . 0 1 1 1 2 2 3 3 29 2.92 
l Mo. .......... 1 1 2 2 4 5 5 6 58 1 5 83 2 1 2 4 5 8 9 11 12 117 11 67 
3 " 2 4 5 7 12 14 16 18 1.75 17 50 
4 " 2 5 7 9 16 19 21 23 2 .33 23 33 
5 .. 3 6 9 12 20 23 26 29 2 92 29 17 
6 .. 4 7 11 14 25 28 32 35 3.50 35.oo 
7 .. 4 8 12 16 29 33 37 41 4 .08 40 83 
8 " 5 9 14 19 33 37 42 47 4 . fi7 46 67 
9 .. 5 11 16 21 37 42 • 47 53 5.~!l 52 50 
10 " 6 12 1 23 41 47 5:3 5 5 3 58 33 
11 .. 6 13 19 26 45 51 58 64 {j 42 64 17 
l YEAR:::·:· : : : : 7 14 21 28 49 56 63 70 7 .00 70.00 
, _ __ T_i_'M_E_. _ $1 I= I:_ €4 ~51 ~~ .:_I $8 ~ ~10 ~ioo ..,1000 
l DAY 0 0 0 0 0 0 0 0 o' 0 2 17 2" o·o o o o o o o o o 3 33 
3" 0000000001 5 50 
4" 0000000111 7 67 
5" 0000011111 8 83 
6 .. 0 0 0 0 1 1 l 1 1 1 10 l. 00 
7 " 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 1.17 
8 " 0 0 0 l 1 1 1 1 1 1 13 1.33 
9 " 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 15 1 50 
10 " 0 I 0 1 1 1 1 1 1 I 2 2 17 1.67 
1
11 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 18 1.83 I i2 o o l 1 1 1 1 2 2 2 20 2 .00 
13 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 22 2 .17 
14 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 23 2 .33 
15 .. 0 l l 1 l j 2 2 2 2 3 2:1 2 .50 I 1 Mo. 1 l 2 2 3 3 4 4 5 5 50 5 .00 
2 " l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 .00 10 .00 
3 .. 2131 5 6 8 9 11 12 14 15 1.50 15 00 4 .. 2 4 6 8 ) 0 12 14 16 18 20 2 . 00 20 00 
5 " 3 5 8 10 13 15 lB 20 23 5!5 2 .50 25 .00 
6 " 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 .00 30 .00 
7 " 4 7 11 14 lB 21 25 28 32 35 3 50 35 .00 
8 " 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 .00 40 .00 
9 " 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 4 .50 45 00 
10 " 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 .00 50. 00 
11 " 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55 5 .50 55 .00 
l YE.AR.......... 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 6.00 60 .00 
T'W'ELVE PER CENT. TE PER CENT . 
• TIME. !j~ ~ jj~ 7 ~1~ 10 100 1000 ------
1 DAY ........ . · 1 0 I 0 0 0 0 0 0 • I , 0 3 28 1 8" ....... .. . 001111 2 2 2 2 22 22~ 
15 .. . . . .. .. . . 0 1 l 2 2 3 3 3 4 4 421 4 17 0 2 .. 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 61 6.11 
1 2 3 3 4 5 6 7 8 al 83 8 .33 
2 3 5 7 8 10 12 13 1 15 17 1 .671 16 67 
3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 3 33 33 33 
5 IO 15 ~O 25 30 35 T' 50 5 00 50 ( 0 1 13 :20 n :>3 40 47 53 60 67j 6 671 66 67 8 17 25 33 42 50 58 67 75 3 8.33 83 33 l YEAR .......... 10 ~O 30 40 50 GO 70 0 90 1.00110.00,100.00 I 
1---T_I_M_E_. --l~I~ t3 ~4 ~5 $6 $7 tt8 $9 $10 $100 $1000 
1 D y O O O O o O 0 0 O 0 3 33 
1 1~ :: : : : : : : : : : : ~ i ~ i ~ ~ i i ~ ~ ~g ui ~~ :: : : : '. '.:: '.: : i ~ ~ 4 5 6 7 B 9 10 1 .00 10 . 2 Mo. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 .00 20 00 
4 " 4 8 12 16 20 21 28 32 36 40 4 .00 40 .<0 
6 " 6 12 18 24 30 36 4~ 48 54 60 6 00 60 00 
8 " 8 16 24 32 40 48 56 64 721 80 8 .00 80 .00 
10 " 10 20 30 40 50 60 70 80 90l.0010.00 100.00 
1 YE.AR.......... 12 24 36 48 60 72 84 I 96 il.08 l.20Jl2.00 120.00 
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j rin.cipal ities : 
THEIR DISTANCE FROM NEW YORK, WITH THE DIFFER-
ENCE IN TIME A..~D POPULATION. 
CITIES. ~ !::> 12o'CLOCK AT O u• ;::; g 1'EW YORK. LATIO . 
ui lQ I TIMEWHEN ~p · 
Albany, N. Y . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. 144 5 f2 
11r· i· P.M.j 76,216 
Baltimore, ~id . ........... . ..... . 186 8 11 49 38 )M- 267,354
1 
Boston, Mass. . ................. .. 231 10 11 50 0 ' 250.526 
Buffalo, ~. Y. . . . . . . . . ......... .• 423 18 11 40 24 ' .
1
• 117,715 
Burlington, Iowa.. . ............. . . 1118 50 10 51 0 " l 14,930 
Charleston, S. C .... ...... . ..... . . . 815 47 11 36 22 •·· · 48,956 
Chicago, Ill . . . .... . . .. .1..... . . .. 898 36 11 6 2 '.'. · 2!18,983 
Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 31 11 18 16 " 216,239 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 581 23 11 30 0 " 92,82\l 
Detroit, Mich. . . . . . . . . . . . . . . . 664 27 11 23 54 '' 79,577 
Dunkirk, N. Y ... . . . . .. . .. . . . . . . • 460 18 11 38 O " 5,231 
Galveston, Texas ..... ....... . ..... 1822 1!:0 IO 36 58 " 13,818 
Indianapolis, Ind . . ... ............. 812 34 ! 11 11 54 ' ' 48,!lH 
Louisville, Ky . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 852 H 11 14 4 " 100,754 
La Crosse, \Vis .. .. .. . ... . ....... .. 1::!14 50 10 50 O ' ' 7,7 5 
l\Iemphi!> Tenn....... .. ....... .. 12~9 €5 10 56 O " ·I0,226 I 
Milwaukee, Wis. .... .. . . .. . . ... . 998 40 11 4 16 ·• I 71,4·10 1 
Mobile, Ala .. . . . .. ...... .. .. .. . 1 1628 80 11 0 2 " 32,034 
Montreal, Ca ... .... . . .. . . . . . . . 396 19 12 1 44 P. 1. 107,225 
New Orleans, La ....... ... .... . 1483 82 10 5G .j A . 1 191,418 
Omaha, Neb .. . ... . ........ . ... 1420 56 10 32 O '' 1 lli,OE3 
Philadelphia, Pa . . .. .. ... .. ... 4% 11 55 25 " 67·J,022 
Pittsburgh, Pa . . . . . . . . . . . . . . 431 17 11 36 O " 86,076 
Porllanc.1,l\lc ........ . ...... .. 34!) 15 121;, OP. l\I . :ll,414 
Quincy, lll • , . . . • . . . . . . . 1169 50 1 10 4'1 0 A. M . 21,052 1 • 
Richmond, Va .. . . ·...... . . 356 20 11 16 15 " 51,03 
Salt Lake City, U. 1~ ..... ..... 2464 160 I !l 2t! fl " 12,851 
San Fr:mc1~co, Cal. . . . . . . . . . . . . :1302 1S2 8 4G HI " H9,4i3 
St. Joseph, Mo ...... . .. ......... . 1391 I Gl 10 37 O " HJ,565 
St. Louis, Mo . . .... .. . .. . .... .. . . 1089 45 10 55 4 " 310,869 
St. Paul, Minn .. .. . .. .... ........ . 1347164 , 10 43 45 '' 20,o:.n 
Saratoga Springs, N.Y........... . 183 8 12 0 1 P.M. 7,!)61 
Savannah, Ga .... ................ ·1~ 917 61% 11 31 32 A.M. 28,235 
Washington, D. C.. . . . ... . ........ 226 10 11 47 53 " ' 109,199 
~~~ntains, N. H .... . . · ··· ·· , 323 12 10 30 1:1_-~···:JJ 
; "r '/ 9, 
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I 
itiU.iJc•.-fftJ.a ti ti~~Mlil!;~ 
t.r:..iMJ'"ir.NITTpor e to the 
of 1 77, are a follow : Fields of la-
bor, not counting pre iding-elder dis-
trict , 307; appointments 1,560; or-
ganized churches, 1,005; members re-
ported la t year, 22,0 2; members re-
ported this year, 24,5 9; increa e of 
members, 2,497; preachers' salaric , 
including pre en ts, ~u7,~ 02.53; con-
rerence collections, · 'l,41 , ·; preach-
er ' aid, · 290.75; collected for mi -
ion. 3,7 .31; church· building and 
church expenses, .-.:r"",904.32; Biblical 
eminary collection , 165.37; gener 
abbath-school fund 16 .32; local 
Sabbath-school expen es, ,333.30; 
church-erection col ecfaon , 11.~ ~; 
Bible cause, 346.10; Tele cope , 1,-
9!:>; Children's Friend· 1 ,143; rlis-
·ionary i itor , ,574; Bible Teach-
ers, 64:1; Les on Leave , 10,9 G; our 
German papers, 3:3; juvenile paper, 
called "Our Little Onu ," 2,42 ; time 
employed by itinerant , 3,2 1 months; 
meeting-house·, HH; parsonages, 74; 
number of abbath- chool , 65 ; 
scholar , 24,liti; officers and teachers, 
4,12:..; collected to defray expen es of 
dele ate. to General Conference, 
G5t_ . The total amount of moneys 
reported as collected for all purp1l e 
• di trict i. lOD,21:- .41. Thi 
clud over 200.00 collected mi -
ou ly for the up1wrt of the 

